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 ВВЕДЕНИЕ 
 
Одним из важных социальных институтов в обществе и государстве 
выступает семья, которая выполняет посредническую роль между 
конкретными членами семьи и другими социальными институтами. Семья – 
важнейший социальный институт, который, как и другие социальные 
институты нуждается в нормативном регулировании. Но далеко не все 
отношения, возникающие между членами семьи, регулируются с помощью 
норм права. Одним из дискуссионных вопросов в современной юридической 
литературе является проблема соотношения понятий «семейные отношения» 
и «семейные правоотношения».  
Авторы, исследующие данную проблему, приходят к выводам, что 
первое понятие намного разнообразнее и шире, нежели второе, поскольку 
включает не только правоотношения, но и отношения, которые регулируются 
моральными, бытовыми нормами, национальными и культурными 
традициями. С другой стороны, семейные отношения шире семейных 
правоотношений по кругу включенных в них субъектов. В частности, к 
таковым можно отнести публичные субъекты.  
В то же время, ядром семейных отношений все-таки выступают 
семейные правоотношения, которые существуют в виде личных 
имущественных и личных неимущественных правоотношений. В семье 
личные неимущественные правоотношения являются специфическим 
институтом и в большинстве своем обладают сложным содержанием1.Под 
неимущественными понимаются отношения, возникающие по поводу 
нематериальных благ. Имущественные правоотношения возникают, когда 
речь идет об алиментных обязательствах, разделе имущества и других 
материальных благах. Последние поддаются регулированию правовыми 
                                                            
1Никитин Д.Н. Проблемы регулирования личных неимущественных отношений 
супругов брачным договором в Российской Федерации // Право и образование. 2013. № 1. 
С. 14-15. 
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нормами. Поэтому основное внимание в дипломной работе будет уделено 
семейным правоотношениям.  
Объектом дипломной работы выступают семейные отношения.  
Предмет исследования: нормы права, регулирующие разные виды 
отношений в семейном праве и практика их применения. 
Цель работы – правовой анализ семейных отношений и выявление 
особенностей правового регулирования семейных правоотношений.  
Задачи, позволяющие реализовать данную цель: 
- проанализировать понятие и виды семейных отношений; 
- дать анализ семейных правоотношений; 
- выявить особенности правоотношений супругов; правоотношения 
родителей и детей и других членов семьи. 
Теоретической основой дипломной работы выступают труды 
современных российских ученых М.В. Антокольской, Е.С. Апанович, 
И. В. Афанасьевой, А.И. Загоровского, В.А. Рясенцева, Т.А. Трифоновой и 
др. 
Методологической основой дипломной работы являются общенаучные 
методы исследования (анализ, синтез, обобщение) и частнонаучный – 
сравнительно-правовой метод.  
Нормативной основой теоретической части дипломной работы 
являются Конституция РФ1, Семейный кодекс РФ2 (далее - СК РФ), 
Гражданский кодекс РФ3 (далее - ГК РФ). 
Структура дипломной работы представлена введением, двумя главами, 
поделенными на параграфы, анализом правоприменительной практики, 
методической разработкой, заключением и списком использованных 
источников. 
 
                                                            
1Российская газета. 1993. 25 дек. 
2 Российская газета. 1996. 27 янв. 
3 Российская газета. 2006. 18 дек. 
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1. ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В 
СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ 
 
1.1. Понятие и особенности отношений в семейном праве 
 
Согласно ст. 23 Международного Пакта «О гражданских и 
политических правах» - «семья является естественной и основной ячейкой 
общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства»1. 
Отношения в семье формируют нравственные устои и жизненные 
принципы развивающейся личности, т.е. ребенка.  
Под семейными отношениями принято понимать отношения между 
членами семьи друг к другу. Это могут быть отношения между супругами, 
между родителями и детьми, а так же между другими членами семьи. 
Часто семейные отношения приравнивают к правоотношениям, но это 
разные понятия. Существует ряд отношений, которые внутри семьи не 
регулируются правовыми нормами. К семейным отношениям, не 
регулируемыми правовыми нормами, ученые относят: отношения любви, 
уважения, ответственности друг за друга, взаимопомощи и др. В частности 
Р. М. Капралова с точки зрения психологии выделяет шесть типов семейных 
отношений: 
- гармоничные семейные отношения, смысл которых заключается в 
воспитании уважения к личности, в чувстве любви, взаимопомощи и 
сопереживания; 
- урегулированные компромиссные отношения, в рамках которых 
формируется правильный социальный опыт личности.  В данном случае речь 
идет об одном из родителей, который не всегда обладает тактичностью, 
выдержкой и достаточным терпением, но недостатки одного члена семьи 
                                                            
1Международный пакт от 16 декабря 1966 года. Принят Резолюцией 2200 (XXI) на 
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН. 
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«выравниваются» уступчивостью и мягкостью других, возникает контраст в 
отношениях. Нередко такие отношения провоцируют споры, которые легко 
устранимы; 
- неустойчивые отношения. В семьях такого типа возникают споры, 
носящие эпизодический характер. Данный тип отношений находится между 
отрицательными и положительными семейными отношениями; 
- урегулированные отношения, но с низкой социальной 
направленностью с преобладанием потребительских мотивов. Чаще всего 
внутри семьи друг к другу проявляется забота и теплые отношения, а за 
пределами семьи, то есть к чужим людям проявляется холодное и 
расчетливое отношение.  
- внешне благопристойные, урегулированные, но внутренне 
неблагоприятные отношения. В такой семье авторитет подрывается частыми 
скандалами и безразличием членов семьи друг к другу. Для видимости 
благоприятных отношений чаще всего устанавливается договоренность 
между супругами. Подобное происходит в случае, если супруги убеждены в 
необходимости сохранения семьи.  
- конфликтные отношения. Отсюда можно предположить, что данную 
позицию можно рассматривать в анализе семейных споров. 
Широкий круг семейных отношений охватывает СК РФ, в котором 
введено договорное регулирование ряда отношений между субъектами 
семьи, а вмешательство государства в семейные отношения сведено до 
разумного минимума. 
В ст. 4 СК РФ закреплено важное положение о том, что к 
перечисленным в ст. 2 СК РФ «имущественным и личным неимущественным 
отношениям между членами семьи (т. е. между супругами, родителями и 
детьми (усыновителями и усыновленными), а в случаях и в пределах, 
предусмотренных семейным законодательством, - между другими 
родственниками и иными лицами), не урегулированным семейным 
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законодательством, применяется гражданское законодательство постольку, 
поскольку это не противоречит существу семейных отношений»1. 
К семейным отношениям применение гражданского законодательства 
может осуществляться также в случаях, непосредственно предусмотренных 
СК РФ. Так, СК РФ  напрямую обязывает использовать и соблюдать ниже 
перечисленные нормы гражданского законодательства: 
 Статьи 198-200 и 202-205 ГК РФ – при применении норм, 
устанавливающих исковую давность (ст. 9 СК РФ); 
 Статьи 257 и 258 ГК РФ – при определении прав супругов владеть, 
пользоваться и распоряжаться имуществом, являющимся совместной 
собственностью членов крестьянского (фермерского) хозяйства (п.2 ст. 33 
СК); 
 Статьи 451-453 ГК РФ – при предъявлении кредитором супруга-должника 
требования об изменении условий или расторжения заключенного между 
ними договора (п. 2 ст. 46 СК РФ); 
 Статьи 26 и 28 ГК РФ – при определении права ребенка на распоряжение 
принадлежащим ему на праве собственности имуществом (п. 3 ст. 60 СК 
РФ); 
 Статья 37 ГК РФ – при осуществлении родителями правомочий по 
управлению имуществом ребенка (ч. 3 п. 3 ст. 60 СК РФ); 
 П. 1 ст. 165 ГК РФ – при несоблюдении предусмотренной законом формы 
соглашения об уплате алиментов (п. 1 ст. 100 СК РФ); 
 Пункт 2 ст. 36 ГК РФ – при решении вопроса о возможности раздельного 
проживания детей, находящихся под попечительством, и попечителей (п. 1 
ст. 148 СК РФ); 
 Статьи 36 – 38 ГК РФ – при определении гражданских прав и обязанностей 
опекунов (попечителей) (п. 4 ст. 150 СК РФ). 
                                                            
1Пчелинцева Л. М. Семейное право России: Учебник для вузов.  М., 2004. С. 180. 
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 Статья 181 ГК РФ – при применении срока исковой давности к признанию 
брака недействительным (п. 3 ст. 15 СК РФ). 
Вступление в семейные отношения не ограничивает супругов в правах, 
свободах и обязанностях, предусмотренных Конституцией РФ. 
В семейных отношениях существует несколько отличительных 
особенностей:  
1. Закон определяет довольно большой перечень субъектов 
семейных отношений, к которому ученые относят супругов и бывших 
супругов, родителей и усыновителей, детей, родные братьев и сестер, 
дедушек и бабушек, их внуков, а также воспитанников и фактических 
воспитателей, пасынков и падчериц, отчимов и мачех, опекунов и 
попечителей, приемных родителей и приемных детей.  
2. Семейные отношения являются длительными, строятся на 
безвозмездной основе и связывают между собой близких людей. 
3. Каждый участник семейных отношений строго 
индивидуализирован, в связи с этим семейные отношения носят лично-
доверительный характер. Личный характер взаимоотношений между 
членами семьи по-особому влияет на возникающие между ними 
имущественные отношения. 
4. Отношения в семье возникают, меняются или перестают 
существовать на основе особых фактов юриспруденции, установленных 
в законе (рождение, усыновление, заключение и расторжение брака и 
др.).  
5.  Семейные права и обязанности неотъемлемы друг от друга. Они 
не могут быть переданы ни в порядке универсального правопреемства, ни 
по соглашению сторон (т. е. их нельзя подарить, завещать, продать, 
уступить другому лицу). 
Большое внимание семейным отношениям уделено в трудах 
И.А. Загоровского, который отмечал следующее: «…семейные отношения и 
другие отношения гражданского права — имущественные, сходны, 
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вследствие частно - правового характера и тех и других, в значительной мере 
отличаются от последних»1. Далее автор выделяет отличия между этими 
видами отношений, отмечая при этом, что «хозяйственные нужды лежат в 
основе гражданских имущественных отношений, «потребности физической 
природы и нравственного чувства» лежат в основе семейных; 
имущественные права заключаются в главенстве над вещью, семейные права 
«ставят личную зависимость одного члена семьи от другого и создавая 
определенное положение для них»; имущественные отношения легко 
измеримы, в семейных отношениях «мера и счет затруднительны»; свободно 
определяется сторонами содержание имущественных отношений, «самою 
природою, веления которой право только освящает» как правило, 
определяется содержание семейных отношений; возникновение и 
прекращение имущественных прав свободно, «возникновение семейных прав 
иногда свободно»2. 
 
1.2. Правовое регулирование семейных правоотношений 
 
Ядром семейных отношений выступают семейные правоотношения, 
которые урегулированы семейным законодательством, т.е. нормативными 
правовыми актами, в которых субъектами правового регулирования 
выступают члены семьи, государственные и муниципальные органы, 
уполномоченные решать споры и вопросы в рамках семейных 
правоотношений (органы опеки и попечительства, органы записи актов 
гражданского состояния, суд и др.).  
Для определения понятия «семейные правоотношения» обратимся к 
ст. 2 СК РФ, в которой под «семейными правоотношениями» понимаются 
«общественные отношения, урегулированные нормами семейного права, 
                                                            
1Загоровский А.И. Курс семейного права. М., 2003. С. 176-177. 
2Загоровский А.И. Там же. С. 176-177. 
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возникающие из брака, родства, усыновления или иной формы устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей».  
В современной научной литературе выделяют четыре основные группы 
семейных правоотношений: 
- к первой группе относятся отношения, возникающие между членами 
семьи: вступление в брак, прекращение брака и признание его 
недействительным, условия и порядок которых устанавливается семейным 
законодательством;  
- ко второй группе относят личные неимущественные и личные 
имущественные отношения супругов, отношения между родителями и их 
детьми (усыновителями и усыновленными). В качестве примера этих 
отношений можно назвать право выбора рода занятий супругов, места их 
проживания, владения, пользования и распоряжения общим имуществом, или 
отношения, возникающие между родителями и детьми по вопросам 
воспитания и образования детей;  
- в третью группу входят личные неимущественные и имущественные 
отношения между другими родственниками и другими иными лицами 
(дедушки, бабушки, родные братья и сестры, фактические воспитатели и 
воспитанник и др.). В СК РФ отражены права детей на общение с бабушками, 
дедушками, сестрами, братьями, и другими родственниками (личные 
отношения), а также обязанности дедушек и бабушек (при определенных 
обстоятельствах) по содержанию внуков, обязанности пасынков и падчериц 
по содержанию отчима и мачехи (имущественные отношения); 
- «четвертая группа состоит из отношений, возникающих в случаях, 
когда дело касается определения форм и порядка устройства в семью детей, 
оставшихся без попечения родителей (в случаях смерти родителей, лишения 
их родительских прав, ограничения их в родительских правах, признания 
родителей недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия 
родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав 
и интересов, а также в других случаях отсутствия родительского попечения). 
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Такие отношения возникают в связи с усыновлением детей, установлением 
над ними опеки и попечительства, принятием детей на воспитание в 
приемную семью»1. 
Структура семейных правоотношений включает в себя три элемента: 
субъект, объект и содержание. К субъектам семейных правоотношений 
относят физические лица – членов семьи, связанных узами брака, родства, 
усыновления или другими способами устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, или бывших членов семьи.  
Все субъекты семейных правоотношений имеют семейную 
правоспособность, которая, как и гражданская, возникает с момента 
рождения и прекращается в связи со смертью лица. 
Как способность физического лица определяется семейная 
правоспособность «в соответствии с законом совершать семейно-правовые 
акты и иметь личные неимущественные и имущественные права и 
обязанности, предусмотренные законодательством о браке и семье»2. 
Семейная дееспособность в юридической литературе традиционно 
рассматривается, как способность приобретать и осуществлять семейные 
права и обязанности. Те лица, которые не обладают гражданской 
дееспособностью, так же могут быть участниками семейных 
правоотношений. Для примера возьмем случай, когда несовершеннолетняя 
мать с 14 лет имеет право самостоятельно обращаться в суд с иском об 
установлении отцовства в отношении своего ребенка; если ребенок достиг 10 
лет при решении некоторых семейных вопросов в суде его согласие 
становится обязательно3. 
К объектам семейных правоотношений относят вещи и действия. Вещи 
становятся объектом имущественных отношений. Например, объектами 
                                                            
1Апанович Е.С., Трифонова Т.А. Семейное право. Учебное пособие. Иркутск, 2014. 
С. 12.  
2Антокольская М.В. Лекции по семейному праву. М., 2009. С. 18-19. 
3Беспалов Ю.Ф. Семейно-правовое положение ребенка в Российской Федерации: 
Монография. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2015. С. 92. 
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являются движимые и недвижимые вещи, доходы и т.п. при разделе 
имущества супругов; денежные средства – в алиментных обязательствах, 
которые выплачиваются в виде процентов к доходу или твердой суммы. 
Объектами в личных правоотношениях между супругами будут выступать 
действия, например, – выбор фамилии, рода занятий и т.д.  
Юридические факты влияют на возникновение, изменение и 
прекращение семейных правоотношений. Таковыми фактами являются: 
1. Действия: правомерные и неправомерные.  
Примером правомерных действий могут быть: регистрация брака, 
заключение брачного договора и др., а неправомерных – уклонение от 
уплаты алиментов. 
2. События в виде смерти членов семьи, заболевания, повлекшего 
признание гражданина недееспособным и ряд других; 
3. Состояния: такие, как родство, свойство, усыновление, брак, 
нуждаемость и др.  
Правоотношения в обществе регулируются различными отраслями 
права, семейные же правоотношения регулируются семейным 
законодательством. Отрасль семейного права призвана анализировать 
происходящие процессы в семье, подверженные воздействию правовых 
норм, находится в поиске наиболее приемлемых способов управления 
действиями, поступками в личной жизни человека.  
И.В. Афанасьева пишет, что «поступательное развитие российского 
общества невозможно без прочных, стабильных семейных отношений, 
которые в свою очередь, зависят от стабильности общества, от социальной 
политики государства по отношению к семье, от таких политических, 
экономических, культурных, образовательных и иных условий, которые 
позволили бы семье выполнять ее основные функции в полном объеме»1. 
                                                            
1 Афанасьева И. Условия стабильности семейно-брачных отношений // Нотариус. 
2002. № 3. С. 26-27. 
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Государство воздействует на семью с помощью норм семейного права. 
Благодаря этому и другим правам человека, получается создание 
потенциально прочной семьи, которая подчиняется явным правилам, 
позволяющие не нарушать права каждого члена в семье1. 
Зададимся вопросом, какие же бывают способы регулирования 
семейных правоотношений?  
Способы регулирования делятся на дозволения, запреты, правила-
разъяснения и предписания к совершению определенных действий. 
1. Запреты. Главной задачей запретов является предотвращение 
нежелательных действий и поступков, которые будут не одобрены 
государством.  Запреты четко выражены в правовых актах, обладающие 
определенностью и применяются к определенным действиям и поступкам. 
Запреты бывают прямыми и косвенными. 
Если запрет выражен открыто, его следует понимать под прямым. 
Признаком прямого запрета является частица «не», которая включена в текст 
правовых норм. Такой запрет не всегда действует при регулировании 
семейных отношений.  
Более гибкое правовое регулирование получается при косвенных 
запретах, поэтому в большинстве случаев нормы семейного права 
встречаются косвенные запреты. Содержание позволяющее прийти к выводу 
о недопустимости различных действий можно считать косвенными 
запретами. 
2. Дозволения. Главной задачей правового регулирования всех 
общественных отношений – это устранение нежелательных деяний, а так же 
совершение общественно полезных деяний. На совершение таких действий 
существуют разрешения, закрепленные в нормах права. 
Дозволения, как и запреты, бывают прямые и косвенные. 
Разрешения на исполнение действий являются открытыми в прямых 
дозволениях.  
                                                            
1Петров М. И. Семейное право. М., 2016. С. 143. 
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В косвенных же дозволениях существуют нормы, в которых описано 
определенное поведение. Косвенные дозволения – это предписания, 
содержание которых говорит о возможности определенного поведения.  
3.  «Предписания к совершению определенных действий – это 
указания, которые обязывают совершить конкретные действия, обращенные 
к юридическим лицам, должностным лицам организаций и гражданам. 
4. Правила-разъяснения – это содержащиеся в СК РФ толкования 
конкретных правовых понятий (кто входит в круг близких родственников, 
что означает фиктивность брака)»1. 
Из вышеперечисленных способов регулирования следует, что данные 
способы регулирования семейных отношений очень разнообразны. Это 
позволяет такому регулированию избавить семью от неоправданного, не 
имеющего под собой правовой почвы диктата.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
1Нечаева А.М. Семейное право. Курс лекций. М., 1998. С. 303. 
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2. ПРАВООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ И ИНЫМИ 
СУБЪЕКТАМИ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 
 
2.1. Особенности правоотношений между супругами 
 
Правоотношения между супругами носят личный неимущественный и 
имущественный характер. Если сравнивать личные неимущественные и 
имущественные отношения супругов, то можно совершенно уверенно 
утверждать, что личные неимущественные отношения занимают важное 
место и встречаются в жизни супругов чаще1. 
В СК РФ прописаны личные неимущественные права и обязанности:  
– супруги вправе выбирать род занятий, место жительства, направление 
профессии; 
 – супруги имеют равные права при решении тех вопросов, которые 
касаются семейной жизни, это – воспитании и образовании детей, отцовства 
и материнства; 
 – супруги обязаны поддерживать отношения в семье на основе 
взаимоуважения и взаимопомощи; 
 – супруги имеют право на выбор фамилии. 
«Законодательство не предусматривает механизмов реализации права 
на выбор супругами рода занятий, профессии, места пребывания и места 
жительства определяется каждым супругом самостоятельно по своей воле. 
Никто не может быть принужден следовать месту нахождения супруга, 
работать по трудовому договору или заниматься предпринимательской 
деятельностью. СК РФ не предусматривает права супругов на выбор 
                                                            
1 Косова О.Ю. Семейное право: Учебник: в 2 ч. Разд. II: Особенная часть. М., 2013. 
С. 39-40. 
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гражданства, поскольку во многих странах существуют весьма жесткие 
правила относительно приобретения гражданства»1. 
В Российской Федерации каждый супруг обладает субъективным 
правом на фамилию. В ситуации, когда кто-то из супругов решает изменить 
фамилию другой супруг не обязан поступать так же. При вступлении в брак 
супруги имеют право решить: хотят ли они иметь  в качестве общей 
фамилию одного из супругов, или же оставить фамилию, которая была до 
брака у каждого из супругов, либо присоединить к своей фамилии фамилию 
другого супруга. В такой ситуации общая фамилия супругов может состоять 
из двух фамилий, которые соединены дефисом. Если в дальнейшем 
произойдет расторжение брака, каждый из супругов может сохранить 
фамилию, либо вернуть добрачную. Согласие другого супруга во втором 
случае не обязательно. 
Перемена фамилии в период брака или после его прекращения 
осуществляется с подачей заявления в органы записи актов гражданского 
состояния. При этом указывается причина перемены, а так же производится 
плата госпошлины. Перемена производится через суд в случае, если орган 
записи актов гражданского состояния по каким-либо причинам отказал в 
перемене фамилии или имени.   
Подробнее законодательством РФ регулируются имущественные 
отношения между супругами. Такие отношения принято делить на 
отношения собственности супругов и алиментные отношения.  
В отличие от неимущественных отношений имущественные отношения 
супругов поддаются регулированию гораздо легче. Именно поэтому 
составляют большинство отношений, которыми управляет семейное право. 
Имущественные права в отношениях всегда могут быть осуществлены 
принудительно. 
                                                            
1Гонгало Б.М., Крашенинников П.В., Михеева Л.Ю., Рузакова О.А. Семейное право: 
Учебник  под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2008. С. 180-181. 
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За неисполнение обязанностей возможно применение действий, 
например, установление строгих постановлений (санкций)1.  
В имущественных отношениях супругов есть и исключения, на 
которые не может повлиять семейное право. Для примера можно привести 
соглашения супругов, которые они заключают в повседневной жизни. Таким 
соглашениям присваивается бытовой характер2. 
Более детально положения о собственности супругов отражены в ГК 
РФ (ст. 256). Данный факт дает основание утверждать, что собственность 
супругов, которая является общей, регулируется одновременно гражданским 
и семейным законодательством Российской Федерации. К ней могут быть 
применены все нормы ГК РФ о совместной собственности супругов.  
 
2.2. Особенности правоотношений между родителями и детьми 
 
Правоотношение между родителями и детьми является сложным по 
своему содержанию и включает:  
• отношения по материальному содержанию детей; 
• отношения, связанные с воспитанием и образованием детей;  
• иные отношения, возникающие при реализации личных и 
имущественных прав и обязанностей родителей и детей. 
Особенность правоотношения между родителями и детьми состоит в 
том, что его субъекты приобретают сразу весь состав прав и обязанностей, 
входящих в это правоотношение. Права и обязанности для субъектов 
родительского правоотношения возникают с момента рождения ребенка, 
                                                            
1 Малкин О.Ю., Смолина Л.А. Брачные отношения: теория и практика 
регулирования. М., 2013. С. 47. 
2Никитин Д.Н. Проблемы регулирования личных неимущественных отношений 
супругов брачным договором в Российской Федерации // Право и образование. 2013. № 1. 
С. 14-16. 
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приобрести их в другое время нельзя. Все эти права и обязанности являются 
первоначальными1. 
Нормы правоотношений родителей и детей установлены СК РФ, в 
контексте доминирования в этих нормах тех, которые связаны с воспитанием 
детей. Особенностью правоотношений родителей и детей является 
отсутствие обязанностей детей в рамках этих отношений, дети обладают 
широким перечнем прав и свобод. Хотя следует отметить, что в случае 
нарушения несовершеннолетним ребенком норм административного или 
уголовного законодательства РФ, ответственность несут и 
несовершеннолетние дети, и их родители (например, субсидиарная 
ответственность за причинение материального вреда).  
Ребенком по российскому законодательству признается лицо, которое 
не достигло восемнадцатилетнего возраста. Родившийся в не 
зарегистрированном браке ребенок имеет ровно те же права и обязанности по 
отношению к родителям и их родственникам, что имеют дети, родившиеся от 
лиц, брак которых официально зарегистрирован. 
«Родитель выступает женщина или мужчина, материнство или 
отцовство которой (ого) в отношении ребенка удостоверено в установленном 
законом порядке. В качестве родителя может выступать несовершеннолетний 
гражданин, поэтому Семейный кодекс РФ особо регулирует их участие в 
родительских правоотношениях. Согласно п.2 ст.62 СК РФ по достижении 16 
лет они могут самостоятельно осуществлять родительские права по 
отношению к своему ребенку. Несовершеннолетний родитель независимо от 
возраста имеет право признавать и оспаривать свое отцовство (материнство) 
в административном и судебном порядке, а с 14 лет имеет право требовать 
установления отцовства в отношении своих детей в судебном порядке»2. 
Родители помимо имущественных обязательств перед своими детьми, 
несут ответственность за воспитание, образование и развитие детей, 
                                                            
1 Вареничева В.А. Права детей и обязанности родителей. М., 2011. С. 22-23. 
2Антокольская М.В. Лекции по семейному праву. М., 2009. С. 188. 
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интересы которых являются предметом особой заботы родителей, о чем 
отмечено в СК РФ. Родители обладают в первую очередь не только правами, 
но и обязанностями в отношении своих детей. Они носят как 
имущественный, так и неимущественный характер.1 
Родители в отношении детей имеют следующие права и обязанности: 
• право и обязанность по воспитанию и образованию детей; 
• право и обязанность по защите прав и интересов детей; 
• право на защиту родительских прав;  
• право дать ребенку имя и фамилию, право на их изменение (ст.ст. 
59, 63, 64 СК РФ). 
При осуществлении своих прав и обязанностей родители обладают 
равными правами и несут равные обязанности (п.1 ст.61 СК РФ). При этом не 
имеет значения, состоят ли родители в браке или нет, проживают вместе или 
отдельно от ребенка, отцовство установлено судом или признано в 
добровольном порядке.2 
Как только ребенок появляется на свет у родителей появляются права, 
и прекратиться они могут при наступлении некоторых обстоятельств: 
достижение детьми совершеннолетия, а так же, если детьми приобретена   
дееспособности в полном объеме при освобождении или вступлении в брак 
до 18 лет.  
  Родители осуществляют защиту их прав и интересов в отношении к 
любым физическим и юридическим лицам, так как являются официальными 
представителями. Родители осуществляют свои права и обязанности по 
отношению к детям в установленном законом порядке и в соответствии с их 
интересами (п. 1 ст. 65 СК РФ). При наличии противоречий между 
интересами ребенка и родителей закон запрещает родителям представлять 
интересы ребенка (п. 2 ст. 64 СК РФ).  Так же стоит ответить, что родители 
                                                            
1 Беспалов Ю.Ф. Некоторые вопросы семейной дееспособности ребенка // 
Нотариус. 2015. № 2. С. 18. 
2Левушкин А.Н., Серебрякова А.А. Семейное право. Учебник. М., 2012. С. 407 
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обладают преимущественным правом перед всеми другими лицами на 
воспитание своих детей (п. 1 ст. 63 СК РФ).  
   Родительские права и обязанности являются личными, их нельзя 
передать кому-то другому. Отказ родителей от своих прав допускается лишь 
в исключительных случаях в порядке, предусмотренном семейным 
законодательством (ст.ст. 69, 73, 124-139 СК РФ).   
    За несовершеннолетними, ставшими родителями тоже определяются 
права. СК РФ предусматривает особенности осуществления 
несовершеннолетними родителями своих прав. В соответствии с п. 2 ст. 62 
СК РФ, если несовершеннолетние родители 16-летнего возраста, а так же не 
состоят в зарегистрированном браке, в таком случаем назначается опекун, 
который обязан исполнять обязанности по реализации родительских прав. 
Если же несовершеннолетние родители, достигли 16-летнего возраста 
(независимо от того, состоят они в браке или нет), а также 
несовершеннолетние родители независимо от возраста, состоящие в браке, 
осуществляют свои родительские права самостоятельно. У таких родителей 
определены следующие права: право признавать и оспаривать свое отцовство 
(материнство) на общих основаниях; с 14-летнего возраста требовать 
установления отцовства в судебном порядке. На них полностью 
распространяются правила СК РФ о содержании и защите родительских 
прав, о лишении и ограничении родительских прав, об отобрании ребенка 
(ст.ст. 63-77 СК РФ). 
В ст. 65 СК РФ перечислены действия, запрещенные родителям в 
отношении своих детей: 
• причинение вреда психическому и физическому здоровью детей; 
• причинение вреда нравственному развитию ребенка; 
• применение способов воспитания, связанные с 
пренебрежительным, жестоким, грубым, унижающим человеческое 
достоинство обращением с ребенком; 
• нанесение оскорблений ребенку;  
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• применение детей в эксплуатацию. 
В случае, если требования не исполнены, это влечет за собой лишение 
и ограничение родительских прав, отмену усыновления, расторжение 
договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью и др. 
  Перейдем к рассмотрению имущественных прав и обязанностей 
родителей. К таковым относят алиментные обязательства. 
Если родители являются нетрудоспособными и нуждаются в помощи и 
материальном содержании, то дети обязаны им помочь. В обязанность 
трудоспособных детей по отношению к родителям входит забота, оказание 
не только моральной, но и материальной поддержки родителей (ст. 87 СК 
РФ).     
  Родители имеют право на заключение соглашения об уплате 
алиментов со своими совершеннолетними детьми1. 
 Требование о взыскании алиментов может предъявляться родителями 
только к совершеннолетним и трудоспособным детям по основаниям, 
предусмотренным ст. 87 СК РФ.  Основанием является, если между 
родителями и детьми имеется родственная связь, а так же если доказано, что 
родители являются нетрудоспособными и нуждающимися. Для установления 
алиментной обязанности перед нуждающимися родителями не принимается 
во внимание, имеется ли у детей достаточное количество средств. 
Независимо от того, к кому из детей направлено исковое требование, суд в 
праве рассмотреть и учесть всех трудоспособных несовершеннолетних детей. 
Алименты взыскиваются в твердой денежной сумме, плата данной суммы 
подлежит ежемесячной выплате.  Дети могут быть освобождены от 
обязанности по содержанию своих нетрудоспособных, нуждающихся в 
помощи родителей, если судом будет установлено, что родители уклонялись 
                                                            
1Хасина Л.К. Имущественные правоотношения детей и родителей // Актуальные 
проблемы современной юридической науки и практики: Межвуз. сб. науч. тр. Саратов, 
2007. Вып. 2. С. 224. 
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от выполнения родительских обязанностей либо были лишены родительских 
прав (п. 5 ст. 87 СК РФ). 
Как и родители, дети имеют свои права. Права ребенка прописаны в 
главе 11 СК РФ. Их принято делить на личные неимущественные и 
имущественные права. 
Первыми рассмотрим личные неимущественные права ребенка.  
Ребенок имеет право: на имя, фамилию и отчество; на выражение 
своего мнения; право на защиту; проживать и воспитываться в семье, а так 
же общаться в родителями и другими родственниками. 
Статьей 57 СК РФ определяется право ребенка выражать свое мнение 
при решении в семье любых вопросов, затрагивающих его интересы. Мнение 
несовершеннолетнего учитывается: 
• при выборе родителями образовательного учреждения, формы 
обучения (ст. 63 СК РФ); 
• при решении родителями вопросов воспитания и образования 
детей (п. 2 ст. 65 СК РФ); 
• при разрешении судом спора о месте жительства детей в случае 
раздельного проживания родителей (п. 3 ст. 65 СК РФ); 
• при рассмотрении иска родителей о возврате им детей (п. 1 ст. 68 
СК РФ) и др. 
Суд не вправе принять решение без учета мнения ребенка любого 
возраста, способного его выразить. 
Закон предусматривает случаи, когда согласие ребенка, достигшего 10 
лет, обязательно: 
• при изменении его имени и (или) фамилии по просьбе родителей 
(п. 4 ст. 59 СК РФ); 
• при передаче на усыновление (ст. 132 СК РФ); 
• при передаче ребенка в приемную семью (п. 3 ст. 154 СК РФ); 
• при восстановлении родителей в родительских правах (п. 4 ст. 72 
СК РФ) и др. 
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Право ребенка на имя закреплено ст. 58 СК РФ, оно появляется у него с 
момента рождения. Имя ребенку дается родителями по их соглашению. 
Отчество присваивается по имени отца или по имени лица, записанного в 
качестве отца ребенка. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей 
(п. 3 ст. 58 СК РФ). Если отец и мать носят разные фамилии, то ребенку 
присваивается фамилия одного из них по их соглашению, если иное не 
предусмотрено законами субъектов РФ. Родители не могут присвоить 
фамилию ребенка, которую сами не носят. Если родители не состоят в браке, 
то фамилия ребенка записывается по фамилии матери, отчество 
присваивается по указанию матери.  
Перейдем к рассмотрению имущественных прав детей. 
1. Ребенок имеет право на получение содержания от родителей и 
других членов семьи. Все имущественные права детей прописаны в ст. 60 СК 
РФ.  
Родители обязаны содержать несовершеннолетних детей.  
Дети должны быть обеспечены родителями питанием, одеждой, а так 
же лечением. Закон разрешает родителям самим определять порядок и форму 
предоставления содержания, в том числе путем заключения соглашения об 
уплате алиментов. Оно заключается в письменной форме и удостоверяется 
нотариально (ст. 100 СК РФ). 
Право на получение алиментов имеют дети, не достигшие 
совершеннолетия. Если ребенок до совершеннолетия приобрел 
дееспособность в полном объеме, то право на алименты у него прекращается. 
Совершеннолетние дети имеют право на содержание от своих родителей, 
если они являются нетрудоспособными.1 
СК РФ представляет участникам семейных правоотношений 
возможность заключить соглашение об уплате алиментов. Соглашение о 
размере, условиях и порядке уплаты алиментов, заключается между лицом, 
обязанным уплачивать алименты, и их получателем (ребенком). От имени 
                                                            
1 Войтович Е.П. Семейное право. Учебное пособие. Новосибирск, 2014. С. 122-123. 
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малолетнего ребенка соглашение заключается его законным представителем. 
По достижении возраста 14 лет соглашение заключает сам ребенок с 
согласия своих законных представителей. 
2. Ребенок имеет право собственности на полученные им доходы, 
имущество, приобретенное в дар или по наследству, а также на любое другое 
имущество, приобретенное на средства ребенка. 
В соответствии с п.2 ст.60 собственные полученные ребенком средства 
(алименты, пенсия и т.д) поступают в распоряжение родителей или лиц, их 
заменяющих. Все эти средства должны расходоваться только на содержание 
несовершеннолетнего1. 
Собственностью ребенка может быть любое имущество и 
имущественные права. Имущество может быть приобретено 
несовершеннолетним в результате наследования и дарения, а так же по 
другим основаниям, к примеру, при приватизации жилья.2 
Право ребенка по распоряжению принадлежащим ему имуществом, а 
также правомочия родителей, иных законных представителей по управлению 
имуществом ребенка определяются гражданским законодательством (ст.ст. 
26, 27 и 37 ГК РФ). 
3. При проживании с родителями несовершеннолетний может владеть 
и пользоваться имуществом родителей по взаимному согласию. У родителей 
и детей может возникнуть общая собственность: долевая или совместная 
(например, при наследовании, приватизации жилья, организации 
крестьянского (фермерского) хозяйства). Права по владению, пользованию и 
распоряжению таким имуществом определяются в соответствии со ст.ст.242-
259 ГК РФ. 
 
                                                            
1Капитова. О.В. Правовая природа механизма алиментирования в семейном праве 
Российской Федерации. М., 2017. С. 18-19. 
2Летова Н.В. Специальная правоспособность и правовой статус ребенка 
//Государство и право.2015. № 9. С. 78. 
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2.3 Особенности правоотношений между иными субъектами семейного 
права 
 
Существуют так же и иные субъекты семейного права. В данном 
параграфе будут исследованы отношения между совершеннолетними 
братьями и сестрами с младшими (несовершеннолетними), а также между 
внуками и их бабушками и дедушками.  
Для начала рассмотрим отношения совершеннолетних братьев и сестер 
с младшими.  
Ст. 93 СК РФ определяется обязанность совершеннолетних братьев и 
сестер по содержанию своих несовершеннолетних братьев и сестер, а также 
нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер, нуждающихся в 
материальной помощи. 
Несовершеннолетние имеют право на получение алиментов от своих 
трудоспособных совершеннолетних братьев и сестер, в случае, если нет  
возможности получить содержание от своих родителей. Такое же право 
предоставляется нетрудоспособным нуждающимся в помощи 
совершеннолетним братьям и сестрам, если они не могут получить 
содержание от своих трудоспособных совершеннолетних детей, супругов 
или от родителей. 
Указанные условия образуют сложный юридический состав, 
необходимый для возникновения у несовершеннолетних братьев и сестер 
права на получение алиментов от совершеннолетних братьев и сестер. 
Условия определены в ст. 93 СК РФ. Если судом будет установлено, что 
отсутствует хотя бы одно из условий, то алиментная обязанность 
несовершеннолетних не может возникнуть, а если она возникла, то по 
решению суда должна быть прекращена. 
К уплате алиментов могут быть привлечены и нетрудоспособные 
совершеннолетние братья и сестры, только если по своему материальному 
положению они в состоянии предоставлять материальную помощь. 
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При рассмотрении дел о взыскании средств на содержание 
несовершеннолетних, которые нуждаются в материальной помощи, братьев и 
сестер с их совершеннолетних братьев и сестер, суд должен тщательно 
изучить материальное и семейное положение сторон для того, чтобы в 
судебном решении определить, с кого из них и в каком размере взыскивать 
алименты. 
Стоит учитывать так же возможность уплачивать алименты и других, 
обязанных к уплате алиментов лиц, в алиментных обязательства. Этими 
лицами являются бабушки и дедушки.  
Обязанность дедушки и бабушки по содержанию внуков установлена 
СК РФ в отношении не только несовершеннолетних нуждающихся в 
материальной помощи внуков, но и в отношении совершеннолетних 
нетрудоспособных нуждающихся в такой же помощи внуков.  
Несовершеннолетние внуки имеют право получать алименты от 
дедушки и бабушки при условии, если они не могут получить содержание от 
своих родителей, а совершеннолетние нетрудоспособные внуки в случае, 
если они не могут получить содержание от своих супругов (бывших 
супругов) или от родителей.  
Обязанность по предоставлению содержания внукам возлагается 
законом, как на трудоспособных, так и на нетрудоспособных дедушек и 
бабушек. 
Алименты дедушкой и бабушкой на внуков могут уплачиваться в 
соответствии с заключенным сторонами соглашением об уплате алиментов. 
При отсутствии соглашения об уплате алиментов на содержание внуков 
алименты могут быть взысканы с дедушки и бабушки в судебном 
порядке. Суд, рассматривая дело, выясняет, имеются ли необходимые 
основания для взыскания алиментов на внуков с дедушки и бабушки:  
1. Нуждаемость несовершеннолетних или нетрудоспособных 
совершеннолетних внуков в материальной помощи.  
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2.  Невозможность получения содержания несовершеннолетними 
внуками от своих родителей, а совершеннолетними нетрудоспособными 
внуками от своих супругов (бывших супругов) или от родителей независимо 
от причин. 
3.   Наличие у ответчиков необходимых средств для оказания внукам 
материальной помощи.  
В ст. 95 СК РФ законом на совершеннолетних трудоспособных внуков 
возлагается обязанность по содержанию дедушки и бабушки, так как они 
являются близкими родственниками. Порядок уплаты алиментов и их размер 
могут быть установлены соглашением об уплате алиментов между 
совершеннолетними трудоспособными внуками и бабушкой (дедушкой) об 
уплате алиментов. При отсутствии такого соглашения алименты могут быть 
взысканы дедушкой и бабушкой с внуков в судебном порядке1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
1 Гришаев С.П. Семейное право: Учебник. М., 2013.С. 180-181. 
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АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  
 
К делам, вытекающим из семейных правоотношений, прежде всего, 
отнесены споры, в основе разрешения которых лежит применение семейного 
законодательства. В судебной практике по делам, связанным с семейными 
правоотношениями наблюдаются в основном стандартные разбирательства: 
раздел имущества, установление отцовства, лишение родительских прав, 
взыскание алиментов и т.д. Разбирательства такого типа проходят в судах 
разного уровня систематически. Рассмотрим примеры судебных решений 
различной направленности, касающихся семейных правоотношений. 
Первым рассмотрим судебное решение о взыскании алиментов. 
Дербентский городской суд1, рассмотрел в открытом судебном 
заседании гражданское дело по иску Лауровой В.М к Лаурову К.М. 
 Было установлено, что истица обратилась в суд с иском к ответчику о 
взыскании алиментов на содержание сына Лаурова А.К до достижения 
ребенком совершеннолетия, объясняя свои требования тем, что ответчик 
материальную помощь на содержание сына не оказывает, что является 
нарушением положений ч.2 ст. 38 Конституции РФ и ч.1 ст. 80 СК РФ. 
Ответчик имеет непостоянный меняющийся заработок, здоров, других лиц на 
иждивении не имеет, в связи с этим истица просит взыскать с ответчика 
алименты в его пользу на содержание сына ежемесячно, в твердой денежной 
сумме 4.956рублей.  
Судом установлено, что брак между истцом и ответчиком был 
расторгнут, что подтверждает копия решения и свидетельство о расторжении 
брака, совместный ребенок проживает с матерью. 
В статье 83 ч. 1 СК РФ предусмотрено, что при отсутствии соглашения 
родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних детей и в 
                                                            
1 Решение № 2-2010/2017 от 1 декабря 2017 г. по делу № 2-2010/2017 // URL: 
http://sudact.ru/regular/doc/d6SNMskNFDbR/ (дата обращения 17.05.2018) 
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вышеизложенных случаях, суд вправе определить размер алиментов, 
взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме или одновременно в 
долях (в соответствии со статьей 81 настоящего Кодекса) и в твердой 
денежной сумме.  
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 80-83, 107 СК РФ, 
ст.ст. 103, 194-199, 210-211 ГПК РФ, суд решил:  
Удовлетворить иск и взыскать с ответчика Лаурова К.М в пользу 
истицы Лауровой И.С алименты на содержание несовершеннолетнего 
ребенка Лаурова А.К в размере прожиточного минимума до достижения 
ребенком совершеннолетия, ежемесячно в твердой денежной сумме 4.926 
рублей 00 копеек. 
Рассмотрим судебное решение о расторжении брака и разделе 
совместно нажитого имущества.  
 Железногорский городской суд1 Красноярского края, в открытом 
судебном заседании рассмотрено гражданское дело по иску Сафоновой О.В. 
к Сафонову А.В. Установлено, что истица обратилась в суд с иском к 
ответчику, с требованием о расторжении брака и разделе совместно нажитого 
имущества. 
Истец и ответчик состояли в зарегистрированном браке. В настоящее 
время брачные отношения прекращены. В период совместного проживания 
супруги приобрели имущество: земельный участок стоимостью 350 000 руб., 
с расположенным на нем строением и автомобиль стоимостью 258 000 руб. 
Истица просит признать указанное имущество совместным 
имуществом супругов, и произвести раздел, с передачей ей в собственность 
земельного участка, а ответчику – автомобиля. 
Ответчик исковые требования признал в полном объеме. 
                                                            
1Решение № 2-1790/2017 2-1790/2017~М-1655/2017 М-1655/2017 от 1 декабря 2017 
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В отсутствии препятствий для рассмотрения дела по существу, суд 
полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению, по следующим 
основаниям: 
В соответствии с ч. 2 ст.16 СК РФ брак может быть прекращен путем 
его расторжения по заявлению одного или обоих супругов. 
В соответствии со ст. 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во 
время брака, является их совместной собственностью. 
В соответствии со ст. 39 СК РФ при разделе общего имущества 
супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются 
равными, если иное не предусмотрено договором между супругами.  
Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ суд решил: исковые требования 
Сафоновой О.В. удовлетворить. Расторгнуть брак, заключенный между 
Сафоновой О.В. и Сафоновым А.В. Признать совместно нажитым 
имуществом Сафоновой О.В., Сафонова А.В. земельный участок стоимостью 
350 000 руб., с расположенным на нем строением и автомобиль стоимостью 
258 000 руб. Произвести раздел имущества. Передать в собственность 
Сафоновой О.В. земельный участок стоимостью 350 000 руб., с 
расположенным на нем строением. Передать в собственность Сафонова А.В. 
автомобиль стоимостью 258 000 руб. 
Рассмотрим судебное решение о расторжении брака, разделе совместно 
нажитого имущества. 
Ленинский районный суд1 г. Омска, рассмотрев в открытом судебном 
заседании в г. Омске гражданское дело по иску Масловой Р.Н. к Маслову 
Н.К. установил: Маслова Р.Н. обратилась в Ленинский районный суд с иском 
к Маслову Н.К. о расторжении брака, разделе совместно нажитого 
имущества. В обоснование заявленных требований истец указала, что 
состоит в зарегистрированном браке с Масловым Н.К, дети 
                                                            
1 Решение № 2-1227/2017 2-1227/2017~М-223/2017 М-223/2017 от 1 декабря 2017 г. 
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совершеннолетние. Фактически брачные отношения между сторонами 
прекращены в 2016 году.  В период брака на совместные средства они 
возвели жилой дом, в котором проживали с детьми. Добровольно произвести 
раздел жилого дома ответчик отказывается. 
В соответствии со ст. 38 и 39 СК РФ жилой дом является их общим 
имуществом, ее доля в общем имуществе составляет 1\2. 
рассмотрев. 
Истица просит расторгнуть брак между ней и ответчиком, признать 
жилой дом общим имуществом супругов, произвести раздел общего 
имущества, признав за ней право собственности на 1/2 часть данного дома. 
Ответчик в судебном заседании исковые требования о расторжении брака 
признал. Пояснил, что в 2016 году Маслова Р.Н. ушла от него и стала 
проживать отдельно. 
С иском о разделе совместно нажитого имущества не согласился, 
ссылаясь на то, что Масловой Р.Н. есть, где проживать. Пояснил, что 
земельный участок, на котором расположен дом, был выделен его отцу для 
строительства дома в связи с расширением семьи. К этому времени у него и 
Масловой Р.Н. уже был один ребенок, он с Масловой Р.Н. решили строить 
дом для своей семьи. Дом не оформлял в собственность до 2012 года, так как 
не было необходимости. В 2012 году, когда обратился в суд с иском о 
признании права собственности на дом, жил с Масловой Р.Н. одной семьей. 
Изучив материалы гражданского дела и представленные 
доказательства, суд приходит к следующему:  в соответствии со ст. 22 СК 
РФ расторжение брака в судебном порядке производится, если судом 
установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи 
невозможны. 
В соответствии с п. 1 ст. 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во 
время брака, является их совместной собственностью.  
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В соответствии с п. 1 ст. 39 СК РФ при разделе общего имущества 
супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются 
равными, если иное не предусмотрено договором между супругами.  
В судебном заседании установлено, что в период брака, когда стороны 
проживали одной семьей и вели общее хозяйство, Маслов Н.К. приобрел 
право собственности на жилой дом. Право собственности на спорный дом 
признано за Масловым Н.К. 
Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд решил:  расторгнуть брак 
между Масловым Н.К. и Масловой (Грозиной) Р.Н. Признать жилой дом 
общим имуществом Маслова Н.К. и Масловой (Грозиной) Р.Н.  Произвести 
раздел совместно нажитого имущества, признав за Масловым Н.К,  право 
собственности на 1\2 долю жилого дома и 1\2 долю за Мостовой Н.Р. 
Рассмотрим судебное разбирательство о расторжении брака и 
определении места жительства детей.  
Магарамкентский районный суд1, в открытом судебном заседании 
рассмотрел гражданское дело по иску Куликова Ф.А к Куликовой Д.Ю.  
Установлено, что Куликов Ф.А обратился в суд с исковым заявлением 
к Куликовой Д.Ю о расторжении брака и определении места жительства 
детей указывая, что он состоит в зарегистрированном браке с ответчицей. 
При совместной жизни у них родились трое детей. С августа 2017 г. брачные 
отношения между ним и ответчицей прекращены. По согласию с ответчицей 
дети проживают с истцом. Куликов Ф.А просит суд определить место 
жительства детей с ним. Ответчица иск признала иск. Она согласна, чтобы 
дети проживали с отцом. 
Выслушав пояснения сторон, исследовав материалы дела, заключение 
органа опеки и попечительства и оценив все это в совокупности, суд 
                                                            
1 Решение № 2-4296/2017 2-4296/2017~М-3906/2017 М-3906/2017 от 28 ноября 2017 
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приходит к выводу об удовлетворении исковых требований на следующих 
основаниях: 
Согласно ст.21 СК РФ расторжение брака производится в судебном 
порядке при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей.  
В соответствии с ч.3 ст.65 СК РФ место жительства детей при 
раздельном проживании родителей устанавливается соглашением родителей. 
Суд учитывает привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и 
сестрам, возраст ребенка, нравственные и иные личные качества родителей 
отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком, 
возможность создания ребенку условий для воспитания и развития. 
В соответствии с заключением отдела опеки и попечительства 
администрации в интересах несовершеннолетних детей считает 
целесообразным определить место жительства детей с отцом.  
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 21,23, 65 СК РФ, 
ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд решил: исковые требования Куликова Ф.А к 
Куликовой Д.Ю. о расторжении брака и определении места жительства детей 
- удовлетворить. Расторгнуть брак между Куликовым Ф.А к Куликовой Д.Ю.  
Определить место жительства несовершеннолетних с отцом – 
Куликовым Ф.А. 
Рассмотрим судебное разбирательство о расторжении брака. 
Люберецкий городской суд1 Московской области, рассмотрев в 
открытом судебном заседании гражданское дело по иску Захаровой А. А. к 
Захарову М. А. установил: Захарова А.А. обратилась в суд с иском к 
ответчику Захарову М.А. о расторжении брака. Свои требования 
мотивировала тем, что между сторонами зарегистрирован брак, от которого 
имеется сын – Захаров М.А. С октября 2014 года брачные отношения между 
                                                            
1 Решение № 2-7264/2017 2-7264/2017~М-7217/2017 М-7217/2017 от 23 ноября 2017 
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сторонами прекращены, общее хозяйство не ведется. Спор о содержании и 
воспитании ребенка между сторонами отсутствует. 
Истец в судебное заседание явилась, на удовлетворении иска 
настаивала. Ответчик в судебное заседание явился, исковые требования о 
расторжении брака признал. 
Суд, исследовав материалы дела находит иск Захаровой А.А. 
подлежащим удовлетворению по следующим основаниям: 
В соответствии с ч. 2 ст. 16 СК РФ брак может быть прекращен путем 
его расторжения по заявлению одного или обоих супругов. 
Согласно ч. 1 ст. 21 СК РФ расторжение брака производится в 
судебном порядке при наличии у супругов общих детей. 
В ходе судебного разбирательства установлено, что стороны 
зарегистрировали брак, что подтверждается оригиналом свидетельства о 
заключении брака. От брака есть общий сын – Захаров М. А. 
Учитывая изложенные факты, суд считает исковые требования 
Зиминой А.А. о расторжении брака обоснованными и подлежащими 
удовлетворению. 
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, 
суд решил: исковые требования Захаровой А. А. удовлетворить. 
Расторгнуть брак между Захаровой М. А. и Захаровой (Черновой) А. А. 
Рассмотрим судебное разбирательство о расторжении брака. 
Искитимский районный суд1 Новосибирской области рассмотрел в 
открытом судебном заседании гражданское дело по иску Суворовой Г.П к 
Суворову В.В, установив: истица обратилась в суд с иском к ответчику о 
расторжении брака, в обоснование иска указала, что между ней и ответчиком 
был зарегистрирован брак. С августа 2016 года брачные отношения 
прекращены, совместное хозяйство не ведется.  
                                                            
1 Решение № 2-2349/2017 2-2349/2017~М-2270/2017 М-2270/2017 от 13 ноября 2017 
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Истица Суворова Г.П. в судебное заседание не явилась, в заявлении 
просила дело рассмотреть без ее участия. Ответчик Суворов В.В. в судебное 
заседание не явился, в заявлении просит дело рассмотреть в его отсутствие, 
исковые требования признал в полном объеме. 
Изучив письменные материалы дела, оценив доказательства по делу в 
соответствии со ст. 67 ГПК РФ в их совокупности, приходит к следующему: 
Согласно ст. 22 СК РФ расторжение брака в судебном порядке 
производится, если судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь 
супругов и сохранение семьи невозможны. 
В судебном заседании установлено, что между Суворовой (Амировой) 
Г.П и Суворовым В.В был зарегистрирован брак, о чем в книге регистрации 
актов о заключении брака года была произведена запись. 
В судебном заседании установлено, что супруги с августа 2016 года 
брачные отношения прекратили, совместное хозяйство не ведут. Указанные 
обстоятельства свидетельствуют о невозможности сохранения брака между 
супругами, в связи с чем брак подлежит расторжению. 
Руководствуясь ст. 21-23 СК РФ, ст. 194-198 ГПК РФ, суд решил: 
расторгнуть брак между Суворовым В.В и Суворовой (Амировой) Г.П. 
Рассмотрим судебное разбирательство о лишении родительских прав. 
Ленинский районный суд1 г. Краснодара, рассмотрев в открытом 
судебном заседании гражданское дело по иску Управления по вопросам 
семьи и детства администрации муниципального образования г.Краснодар в 
интересах несовершеннолетней Копыловой Ю.А к Копыловой С.М 
установил: управление по вопросам семьи и детства администрации МО 
г.Краснодара в интересах несовершеннолетней Копыловой Ю.А обратилось в 
суд с иском к Копыловой С.М о лишении родительских прав в отношении 
несовершеннолетней Копыловой Ю.А и взыскании алиментов в твёрдой 
                                                            
1 Решение № 2-381/2017 2-381/2017 ~ М-415/2017 М-415/2017 от 10 ноября 2017 г. 
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денежной сумме в размере прожиточного минимума на содержание 
несовершеннолетней. В обоснование иска указывая, что Копылова С.М 
является матерью несовершеннолетней. Сведения об отце ребенка в 
свидетельство о рождении не внесены. Копылова Ю.А в связи с врожденным 
заболеванием, после рождения была переведена в отделение патологии 
новорожденных детей. За время пребывания новорожденной в больнице, 
мать дочь не навещала, ее судьбой и здоровьем не интересовалась, 
родительских прав на малолетнюю не предъявляла. Копылова С.М в 
Управлении по вопросам семьи и детства дала письменное согласие на 
удочерение Копыловой Ю.А.  
В судебном заседании представитель истца исковые требования 
поддержал, настаивал на их удовлетворении в полном объеме. 
Ответчица в судебное заседание не явилась, о месте и времени 
слушания дела извещена надлежаще. Суд счел возможным рассмотреть дело 
в ее отсутствие в порядке заочного производства. 
Исследовав материалы дела, выслушав заключение прокурора 
полагавшего, что ответчицу необходимо лишить родительских прав в 
отношении ее несовершеннолетней дочери, суд считает, что иск обоснован и 
подлежит удовлетворению, по следующим основаниям: 
В соответствии с частью 1 статьи 63 СК РФ родители обязаны 
воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном развитии. Уклонение от выполнения 
родительских обязанностей, установленных законом, является нарушением 
закона и прав несовершеннолетних, предусмотренных ст. 54 СК РФ. 
Указанные обстоятельства подтверждаются собранными по делу 
доказательствами. 
Учитывая вышеизложенное суд считает, что Копылову С.М следует 
лишить родительских прав в отношении дочери. 
На основании изложенного и ст.ст. 69, 70-71 СК РФ, руководствуясь 
ст.ст. 194- 198, 233-237 ГПК РФ, суд решил: Копылову С.М, лишить 
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родительских прав в отношении несовершеннолетней Копыловой Ю.А. 
Взыскать с Копыловой С.М, содержание несовершеннолетней Копыловой 
Ю.А, алименты в твёрдой денежной сумме в размере прожиточного 
минимума. 
Рассмотрим судебное разбирательство о разделе совместно нажитого 
имущества.  
          Сергиево-Посадский городской суд1 Московской области, 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Пичугиной И.В. к Пичугину А.Н. установил: Пичугина И.В. обратилась в суд 
с иском к Пичугину А.Н. о разделе совместно нажитого имущества в виде 
квартиры. 
Истец Пичугина И.В. в судебное заседание не явилась, представитель 
истца Пичугиной И.В. по доверенности в судебном заседании исковые 
требования уточнил и пояснил, что Пичугина И.В. состояла в браке с 
Пичугиным А.Н. Брак между ними расторгнут. В период брака, истцом 
совместно с ответчиком была приобретена трехкомнатная квартира. Данная 
квартира в настоящее время принадлежит на праве собственности Пичугину 
А.Н. Просит суд, признать доли супругов в совместно нажитом имуществе 
Пичугиной И.В. и Пичугина А.Н., а именно: квартиры - равными.  
Ответчик Пичугин А.Н. в судебном заседании исковые требования 
Пичугиной И.В. признал в полном объеме.  
В силу ч.3 ст. 38 СК РФ в случае спора раздел общего имущества 
супругов, а также определение долей супругов в этом имуществе 
производятся в судебном порядке.  
В соответствии со ст. 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во 
время брака, является их совместной собственностью.  
                                                            
1 Решение № 2-3035/2017 2-3035/2017~М-2753/2017 М-2753/2017 от 7 ноября 2017 
г. по делу № 2-3035/2017 // URL: http://sudact.ru/regular/doc/DPu4aZu45NWl/ (дата 
обращения 17.05.2018) 
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Таким образом, истец Пичугина И.В. имеет право на 1/2 долю в праве 
собственности на квартиру. 
Учитывая вышеизложенное, а также признание иска ответчиком 
Пичугиным А.Н., требования Пичугиной И.В. подлежат удовлетворению. 
Руководствуясь ст.ст. 34-39 СК РФ, ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд решил: 
исковые требования Пичугиной И.В. к Пичугину А.Н. о разделе совместно 
нажитого имущества удовлетворить. Признать доли супругов в совместно 
нажитом имуществе Пичугиной И.В. и Пичугину А.Н. , а именно: квартиры - 
равными.  
Рассмотрим судебное разбирательство о лишении родительских прав. 
Раменский городской суд1 Московской области, 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Никоновой О. Г. к Обухову И. С. установил: истица обратилась в суд с иском 
к ответчику о лишении его родительских прав в отношении 
несовершеннолетней дочери. В обоснование заявления указали, что 
Никонова О.Г. и Обухов И.С. состояли в браке. От брака имеется 
несовершеннолетняя дочь. После расторжения брака ребенок проживает с 
матерью. Ответчик не осуществляет свои родительские права в отношении 
дочери и не в состоянии обеспечить ей надлежащее воспитание и развитие, 
материальной помощи не оказывает. В настоящее время она находится в 
браке с Флягиным К.О., который хочет ее удочерить.  
В судебное заседание истица не явилась, извещена надлежащим 
образом, представила в суд заявление, в котором исковые требования 
поддерживает в полном объеме, просит иск удовлетворить и рассматривать 
дело в ее отсутствие. Ответчик Обухов И.С. в судебное заседание не явился, 
извещен надлежащим образом. 
                                                            
1 Решение № 2-3035/2017 2-3035/2017~М-2753/2017 М-2753/2017 от 7 ноября 2017 
г. по делу № 2-3035/2017 // URL: http://sudact.ru/regular/doc/DPu4aZu45NWl/ (дата 
обращения 17.05.2018) 
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Учитывая, что судом были созданы всем участникам процесса условия 
для реализации их прав, в соответствии со ст. 167 ГПК РФ суд рассматривает 
дело в отсутствие не явившихся сторон. 
Судом установлено, что Никонова О.Г. и Обухов И.С. состояли в браке. 
От брака имеется несовершеннолетняя дочь. Согласно выписке из домовой 
книги, истица с дочерью и новым супругом Никоновым К.О. 
зарегистрирована и проживает с ними. Мировым судьей судебного участка 
Амурской области был вынесен судебный приказ  о взыскании в пользу 
Обуховой О.Г. с должника Обухова И.С. алиментов на содержание 
несовершеннолетней дочери – Обуховой З. И., в размере 1/4 части от всех 
видов заработка ежемесячно до совершеннолетия ребенка. 
Согласно ч.1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те 
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих 
требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. Доказательств того, что ответчик имеет задолженность по 
алиментам истица не представила. 
Основания для лишения родительских прав, предусмотренные ст. 69 
СК РФ, отсутствуют. 
Оценив представленные сторонами доказательства, оснований для 
лишения Обухова И.С. родительских прав в отношении его 
несовершеннолетней дочери по указанным истцом доводам суд не находит.  
Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд решил: 
в удовлетворении иска Никоновой О. Г. о лишении Обухова И. С. 
родительских прав в отношении несовершеннолетней дочери Обуховой З. И. 
- отказать.  
Рассмотрим судебное разбирательство об установлении отцовства и 
взыскании алиментов. 
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Фрунзенский районный суд1, рассмотрев в закрытом судебном 
заседании гражданское дело по исковому заявлению Гориной К.Б. к 
Мальцеву Ю.Д. установил: истица  обратилась в суд с заявлением к 
ответчику об установлении отцовства и взыскании алиментов, указав в 
обоснование требований, что с ответчиком находилась в фактических 
брачных отношениях и родила ребенка – Мальцева А.Ю. Ответчик является 
отцом ребенком, однако отказался подать в органы ЗАГС заявление о 
регистрации отцовства и не оказывает истцу материальную помощь в 
содержание ребенка. Просит суд установить, что ответчик является отцом 
Мальцева А.Ю., взыскать с Мальцева Ю.Д. алименты на содержание 
несовершеннолетнего ребенка в размере 1/4 доли заработка и иного дохода. 
В судебном заседании представитель истца по доверенности просил 
удовлетворить заявленные требования полностью. Ответчик иск в части 
отцовства признал, просил отказать в удовлетворении исковых требований в 
части взыскании алиментов. 
В силу ч. 3 ст. 173 ГПК РФ в случае признания ответчиком иска и 
принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных 
истцом требований.  
Суд в соответствии с ч. 2 ст. 39 ГПК принимает признание иска в части 
отцовства ответчиком, так как это не противоречит закону и не нарушает 
права и законные интересы других лиц, и приходит к выводу, что исковые 
требования в части признания отцовства подлежат удовлетворению. 
На основании ст. 80 СК РФ родители обязаны содержать своих 
несовершеннолетних нуждающихся в помощи детей.  
                                                            
1 Решение № 2-1001/2017 2-1001/2017~М-943/2017 М-943/2017 от 1 ноября 2017 г. 
по делу № 2-1001/2017 // URL: http://sudact.ru/regular/doc/BaGd1eIbqxd8/ (дата обращения 
17.05.2018) 
Решение № 2-768/2017 от 1 ноября 2017 г. по делу № 2-768/2017 // URL: 
http://sudact.ru/regular/doc/Xlau4eCXqtY1/ (дата обращения 17.05.2018) 
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Ответчиком в материалы дела представлена справка о доходах с места 
работы, согласно которой заработная плата ответчика составляет 35.000 руб. 
в месяц.   
С учетом максимально возможного сохранения ребенку прежнего 
уровня его обеспечения, а также учитывая материальное положение 
ответчика, суд считает необходимым взыскать с ответчика алименты в 
пользу истицы на содержание ребенка в твердой денежной сумме в размере 
1/4 доли от величины прожиточного минимума, установленного для детей, 
что составляет на дата 4.543 руб. ежемесячно до его совершеннолетия. 
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 173, 194-198 ГПК 
РФ, суд решил: исковое заявление Гориной К.Б. к Мальцеву Ю.Д. об 
установлении отцовства и взыскании алиментов удовлетворить. Установить 
отцовство Мальцева Ю.Д, дата года рождения в отношении Мальцева А.Ю. 
Взыскать с Мальцева Ю.Д в пользу Гориной К.Б алименты на содержание 
несовершеннолетнего сына в размере 4.543 руб. ежемесячно до 
совершеннолетия ребенка. 
Итоговый вывод: анализируя рассмотренные гражданские дела 
можно сделать вывод, что чаще всего супруги, между которыми происходит 
расторжение брака, идут на встречу друг другу, без конфликтов. В 
рассмотренных делах выделены основные причины развода супругов, как 
правило, это раздельное проживание, отсутствие ведения общего хозяйства в 
течение некоторого времени. В случае раздела имущества при разводе, 
соглашаются на раздел в равных долях.  
В данной судебной практике так же рассмотрены дела, касающиеся 
лишения родительских прав и алиментной обязанности перед детьми. 
Лишение родительских прав чаще всего это происходит по причине того, что 
родители не выполняют должным образом свои обязанности.  
Инициатором при подаче искового заявления о прошении алиментов на 
содержание детей чаще выступают женщины. Так как мужчины часто не 
принимают участия в воспитании и материальном содержании детей.  
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  
 
Семейные правоотношения 
Занятие разработано для студентов бакалавриата высших учебных 
заведений  направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 
отраслям) профиля подготовки «Правоведение и правоохранительная 
деятельность».  
Дисциплина: Семейное право. 
Форма занятия: лекция. 
Методы: словесный. 
Цель: изучить семейные отношения и правоотношения. 
Задачи: 
- проанализировать понятие и особенности семейных отношений; 
- изучить правовое регулирование семейных правоотношений; 
- исследовать признаки и элементы семейных правоотношений; 
- определить субъекты семейных правоотношений; 
- ознакомиться с особенностями правоотношений между супругами; 
- рассмотреть особенности правоотношений между родителями и 
детьми; 
- изучить особенности правоотношений между иными субъектами 
семейного права. 
План занятий (90 мин.): 
1. Организационная часть (5 мин.). 
1.1. Цель занятия (2 мин.). 
1.2. Актуальность темы (6 мин.). 
2. Основное содержание занятия (77 мин.). 
2.1. Понятие и особенности отношений в семейном праве (10 мин.). 
2.2. Правовое регулирование семейных правоотношений (13 мин.). 
2.3. Особенности правоотношений между супругами (13 мин.) 
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2.4. Особенности правоотношений между родителями и детьми(13 
мин.) 
2.5.Особенности правоотношений между иными субъектами семейного 
права (13 мин.) 
3. Подведение итогов (5 мин.) 
3.1. Вопросы для закрепления всей темы лекции (8 мин.). 
3.2. Общий вывод(2 мин.). 
Ход занятия: 
1. Организационная часть. 
Цель занятия: разъяснить отличие семейных отношений и 
правоотношений, исследовать общие положения о семейных 
правоотношениях. 
Существуют две важных стороны в семейном праве. Ими являются 
семейные отношения и семейные правоотношения. Каждый из этих сторон 
выполняет свою функцию, и не смотря на то, что эти понятия часто 
сравнивают, они достаточно сильно различаются. Чем различаются эти 
понятия, какова их особенность, а также особенности правоотношений 
между субъектами будет рассмотрено в данной теме. 
 
2. Основное содержание занятия 
2.1. Понятие и особенности отношений в семейном праве 
Семейными отношениями являются складывающиеся между людьми в 
человеческом обществе разнообразные формы взаимосвязей, в семейной 
сфере. Но стоит принимать во внимание, что не все семейные отношения 
являются правоотношениями, т.е. относятся к компетенции семейного права. 
К семейным отношениям, не регулируемыми правовыми нормами 
ученые относят: отношения любви, уважения, ответственности друг за друга.  
Выделяется шесть типов семейных отношений:  
- гармоничные отношения; 
- урегулированные компромиссные отношения; 
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- неустойчивые отношения; 
- урегулированные, с низкий социальной направленностью отношения; 
- внешне благоприятные, но внутренне неблагоприятные отношения; 
- резко конфликтные отношения. 
В отличие от Гражданского кодекса РФ, в СК РФ строго очерчен круг 
отношений в семье, которые подлежат правовому регулированию, а иные 
отношения в семье, прямо не предусмотренные законом, не входят в сферу 
его действия. 
Так, в ст. 2 СК РФ содержится перечень регулируемых законом 
семейных отношений. Это отношения, относительно: условий и порядка 
вступления в брак, прекращения брака и признания его недействительным, 
личных неимущественных и имущественных отношений между членами 
семьи: супругами, родителями и детьми (усыновителями и усыновленными), 
а в случаях и в пределах, предусмотренных семейным законодательством, 
между другими родственниками и другими лицами, форм и порядка 
устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей. 
2.2. Правовое регулирование семейных правоотношений 
Семейные правоотношения – это подвод семейных отношений. Ими 
являются разнообразные формы взаимосвязей между людьми по вопросам, 
входящим в семейную сферу, урегулированным семейным внутренней 
законодательством. 
Существует четыре основные группы семейных правоотношений. 
Семейные правоотношения включают в себя три элемента, которые 
составляют их структуру: это субъект, объект и содержание.  
Изучив понятие семейных правоотношений и их особенности, 
перейдем теперь к анализу признаков и элементов семейных 
правоотношений, которые остались за рамками изучения предыдущего 
параграфа нашей дипломной работы. Так, для семейного правоотношения 
свойственны следующие основные признаки: 
–специфический субъектный состав; 
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–длящийся характер отношений; 
– неотчуждаемость прав и обязанностей; 
– возможность субъектов семейного правоотношения выступать, 
участниками сразу нескольких семейного правоотношения; 
–построены на безвозмездной основе. 
Одним из первых элементов семейных правоотношений является их 
субъектный состав, который строго очерчен законом. Так, субъектами 
семейных правоотношений могут быть: 
–супруги, 
– родители либо лица, которые заменяют их (усыновители, опекуны, 
попечители), 
– дети внутренней (в том числе усыновленные), 
– иные родственники (дедушка, бабушка, внуки, братья и сестры, 
отчим, мачеха, пасынок, падчерица), 
– в ряде ситуаций – другие лица, которые прямо названы в тексте 
семейного законодательства. 
Субъектами семейных правоотношений могут быть только физические 
лица, более того, не любые физические лица, а только те, которые либо 
состоят в брачных отношениях, либо находятся в состоянии родства 
(кровного либо усыновления). 
Стоит принимать во внимание, что остальные родственники (например, 
двоюродные братья и сестры, тетки, дяди, племянники, племянницы и др.) не 
являются субъектами семейного правоотношения за исключением случаев, 
предусмотренных законом. К примеру, если у них на воспитании пребывает 
ребенок, то по общему правилу эти лица обязаны предоставить данному 
ребенку материальную помощь. Данная обязанность установлена и для 
такого ребенка, на который с достижением совершеннолетия полагается 
обязанность содержать этих нетрудоспособных родственников. 
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2.3. Особенности правоотношений между супругами 
Правоотношения между супругами носят личный неимущественный и 
имущественный характер. 
СК РФ закрепляет следующие личные неимущественные права и 
обязанности:  
– право на выбор супругами рода занятий, профессии, места 
пребывания и жительства (п. 1 ст. 31); 
– равные права супругов в решении вопросов семейной жизни: 
воспитании и образовании детей, отцовства и материнства (п.2 ст. 31); 
– обязанность строить свои отношения в семье на основе 
взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и 
укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей (п. 3 
ст. 31); 
 – право на выбор фамилии (ст. 32). 
В отличие от неимущественных отношений имущественные отношения 
супругов поддаются регулированию гораздо легче. Именно поэтому 
составляют большинство отношений, которыми управляет семейное право. 
Имущественные права в отношениях всегда могут быть осуществлены 
принудительно и за неисполнение обязанностей возможно применение 
действия, к примеру, установление санкций. Кроме того, в имущественных 
отношениях необходима определенность. В этом заинтересованы как сами 
супруги, так и третьи лица: наследники, кредиторы, контрагенты. 
СК РФ (п. 3 ст. 31) выделяет следующие личные обязанности супругов: 
1. Каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии, 
мест пребывания и жительства. 
2. Вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования детей и 
другие вопросы жизни семьи решаются супругами совместно исходя из 
принципа равенства супругов. 
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3. Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе 
взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и 
укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей. 
2.4. Особенности правоотношений между родителями и детьми 
Правоотношение между родителями и детьми является сложным по 
своему содержанию и включает:  
 отношения по материальному содержанию детей; 
 отношения, связанные с воспитанием и образованием детей;  
 иные отношения, возникающие при реализации личных и имущественных 
прав и обязанностей родителей и детей. 
Особенность правоотношения между родителями и детьми состоит в 
том, что его субъекты приобретают сразу всю совокупность прав и 
обязанностей, входящих в это правоотношение. Возникновение прав и 
обязанностей не зависит от воли субъектов. Права и обязанности для 
субъектов родительского правоотношения возникают с момента рождения 
ребенка. Нельзя «отложить» их наступление, отсрочить, перенести на другое 
время и т.д. Все эти права и обязанности характеризуются как 
первоначальные. 
В обязанности родителей входит выплата алиментов в определенных 
случаях. Так и дети могу обладать алиментными обязательствами, если 
родитель (ли) нетрудоспособен. 
2.5.Особенности правоотношений между иными субъектами 
семейного права 
Иными субъектами семейного права являются иные родственники 
(дедушка, бабушка, внуки, братья и сестры, отчим, мачеха, пасынок, 
падчерица). 
Эти субъекты тоже могут иметь алиментные обязательства. В случае, 
если кто-то из них окажется в ситуации, когда не сможет материально 
обеспечивать себя по определенным причинам, таким как: пожилой возраст, 
инвалидность, касательно бабушек и дедушек; несовершеннолетие, 
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касательно братьев и сестер, и т.д. В таком случает, трудоспособный субъект 
обязан выполнять алиментные обязательства. 
 
Вопросы для закрепления: 
1. В чем различие семейных отношений и правоотношений 
2. Какие три элемента включают в себя семейные правоотношения 
3. Субъектами семейных правоотношений являются… 
4. Подведение итогов. 
Вопросы: 
1. Назовите признаки семейных правоотношений. 
2. Понятие и структура семейных правоотношений 
Вывод: 
Наиболее яркой характеристикой субъектов семейного права, которая 
позволяет выделить их из субъектов иных правоотношений, является их 
семейная право дееспособность, обладающая серьезной спецификой. 
Семейная правоспособность – это способность физического лица иметь 
семейные права и обязанности. Семейная правоспособность является 
самостоятельным, отличным от гражданской правоспособности институтом, 
который обладает свойством динамичности и с процессом взросления 
человека ее объем может значительно изменяться. 
Полной недееспособности субъекта семейных правоотношений быть не 
может. Человек, так или иначе, даже будучи недееспособным в гражданско-
правовом смысле, сохраняет возможность осуществлять естественные, 
принадлежащие ему и неотчуждаемые семейные права самостоятельно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Итак, на основе проведенного нами исследования, можно сделать 
следующие выводы и предложения по совершенствованию законодательства.  
В настоящий период законодательством РФ семейным отношениям и 
правоотношениям уделяется большое внимание. Исходя из анализа понятий 
«семейные отношения» и «семейные правоотношения», главным отличием 
является то, что эти отношения регулируются разными социальными 
нормами. «Семейные отношения» поддаются в основном регулированию 
моральных норм, а «семейные правоотношения» регулируются правовыми 
нормами РФ.  
Стоит отметить, что в современном семейном законодательстве 
необходимо ввести некоторые изменения.  
1. В главе 13 СК РФ об алиментных обязательствах родителей и 
детей предлагаем ввести статью, которая будет отменять алиментную 
обязанность ребенка перед родителем, в случае, если второй не лишен 
родительских прав, но не проживает с ребенком и не принимает участия в 
воспитании и финансовом обеспечении.   
2. Часто супруги, вступая в брак, оставляют каждый свою фамилию. 
Чтобы не возникало споров, касательно будущей фамилии общего ребенка, 
предлагается внести дополнения в ч. 3 ст. 58 СК РФ, которую изложить в 
следующей редакции: «При разных фамилиях родителей ребенку 
присваивается фамилия, согласованная супругами при заключении брака и 
внесенная в книгу регистрации актов гражданского состояния, если иное не 
предусмотрено законами субъектов Российской Федерации». 
3. В главу 14 СК РФ добавить статью: «Право матери на 
финансовую помощь со стороны отца общего ребенка». В ней указать: «В 
случае, если между отцом и матерю ребенка брак не зарегистрирован, 
нетрудоспособная нуждающаяся мать, проживавшая в фактически брачных 
отношениях с отцом общего ребенка длительное время, имеет право на 
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получение содержания при беременности и до достижения общим ребенком 
возраста трех лет, если отцовство ребенка установлено». 
Таким образом, подводя итог вышеизложенному, нужно отметить, что 
все указанные рекомендации позволят судебной системе более грамотно 
подходить к решению вопросов семейных правоотношений и 
урегулированию семейных споров.  
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